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口夫婦の問題に悩んだら
篇3離婚講座一問一答?
円より子［麟隠匿題］【著】金住典子（難物難）【監】
「ニコニコ離婚講座」を主宰する剛者と、婦人問題に詳しい弁護士の
監修者が、離婚に関する法律的手続きから、慰謝料、養育費、子供
の親権の問題、そして離婚後の生活までを、87の問答にまとめ、後
幅しない上手な離婚のし方を易しく解説する。ズシャレなイラスト
入りで、どこからでも読めるキーワード付き。　　　A5判980円
【】夫婦で読める更年期の本
紮毛バラ色の更年期
：灘嚇西川潔（乳ト勤膿勧翻難鰹綬鷲
　　　　説する。、　　　　四六判1100円
llたくましく躾ける
手抜寺子育て切すす団
蟹熱熱
　　　　なから晦読する。　四六判1200円
■合同出版臨灘鯛羅塁鋸堅罎
??陸三團酉釜1曙 ＝国民的課題としての老後を考える特集＝
Q月号特集　高齢化社会危機論を斬る
定価500「1】（送料50円）
N間購読料6，000円（送料600円｝ 3月号特集　社会福祉に強まる扶養義務強制
御購読は直接当会へ御申込み．ドさい。 4月号特集　福祉・医療従事者の健康問題
郵便振替・東京9一162684
5月号特集　高齢者と文化
すいせんします 原田　正二
＝確かな情報と役に立つ連載＝鷲谷　善教
木下 恵介 中島　紀恵子 女性の健康……………野末　悦子? 田　洋次 浦辺　　史 老人ホームの歴史……岡本多喜子
早乙女　勝元 真田　　是 人生の詩・……・・………増岡　敏和
前田 甲子郎 長　　　　宏 味はいかが……………井出美保子
寿岳 章子 小川　政亮 居ごこち住みごこち・情報コーナー・くすりの話
編集・発行　全国老人福祉問題研究会 1〒177東京都練馬区南大泉4－16－37
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???????????っ????。?? ????????????っ????っ?。???、????????? ィ ョ 、｝???? 。?? ??．????。 ??。「?? 」「 ?」 ??? ? ャッ???? ? ? 。「????、??????????????」?「 」「????」????????????
???? ? ? っ 。?? ?? ?? 。 ?「?? 」 「 」?? 。 ??? 。?「? 、 ???? ?? ?。??」 っ 。?? ? ? ? 。
「???」??「????」???「?
??????」????????????? っ ?、 、?? ?????? ??っ っ?。 ? 、 ァッ ョ?? ?? 。
???、?っ?????????〜??????????、??????????? 。?? ? ? ? っ?? ? っ 。
晶■■???????????
??????、 っ ??? ?????????? ? 。 「?? 」 、???（?） 、?? 、
???????????っ????。?
????? ? っ 。?? ?? ァッョ??????、??????????、???ァッ ョ?? ?? 。 「?? ??? 」 「
??????? ??」?? 。?? ???????? ? っ 。?? ?? っ 、????? 、?? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ?っ 。?? ?? 、???
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???ゃ???????????、???? ? ??? ?、? ??ー?ッ?ュ????、??。?? ?? ? ? ??、? ? ? 、?
????????????????。??? っ 、?? ィー?????、???????? 。 、????? ? 。?? ?ョッ ?
?
???っ?。???????っ?????、 ? ? ? っ?。?? ?? 、?? ? ? ァッ?ョ???????? ?。? ? ????? ? 。 っ ? ??、? ? ??? ? 。?????? 、 ??? 、 っ?? 、? ? っ??? ???? 、?? ??? ???。?? ????。?? ?? ? ??（? ）
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???ッ????
??????????????
?
???
「????? ? 」
??????、????????っ???っ 。 ? っ っ 。??? （ ）?、?? ?? ?、 、 ー??? ? っ ??、 。????? ー ィ?? ー っ 。「????????????」???????? っ 。?? 、
?????????????（??）?? 、 、?? ????? ……。?? ?? 、 ????? ? 、?????、 ? ?。?? ?? 、?? ? 、??っ?? 、 ー ィっ?。「?ー???ー?っ??????」??
?????っ 。 ー
???????????ー??「???」?? っ????? ?、 ???? っ 。 ? ??? っ 、?? ?? ? 。?? ?、 ? 。?? ? ??? 、?? ? 、 っ?? ? 、 、 。?? ?? ? 、?（? ） ?っ っ?? ? ? 、 「?? ?、 ??? 」??? っ 、 ＝??? 「??? 」。 、 、?? ???? ? ??っ ??。 。
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???ッ????
マ?
????????????
????、????
????????????
??? 、 ???????? ? ー ー ?っ ? ???、 ??? ??? ????? ??。 ?????、???????????っ???? 、?? 、?? ????、?ッ ??? 、? 。???
???????????
?、?、??????????、????? ? ? 、 ??? ?、? ?? っ?? 。?? ?? っ 、?? 。????、 ? ?? ? ??、?っ????????っ? 、 、
???????っ?????????、?? ???、?? っ??、 ? 、 っ???? 。 ??、?、?? …?? ?、 ??? ?? 。?、 ? 、 ー?? ?? 。??????、???っ ???ッ? 、????? 、 （????? ? ??っ ）?? 、???。??? ??? 、???「?? ュー っ?っ?」? っ? 、??? 、?? 、 ???っ??????、????????、????? ? 、
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????????????????????。?? 、????????、????????、??????、?????????????、?? ? っ? 。?? ?、 ??????? 、 、
????????????、?????
????? ?。 「 ょっ?? ?、 っ っ??? 」 。っ????。???、???????っ????。 っ っ 、「?、??????? っ 」
??、? っ 、?? ? ??? 。??? 、? 、 っ?っ 、 、????? っ 、??? 、 ? ?
「
??????????? ???
??．?
??????????
?，??．
?
??????．??? 、??? 、?．。?＝?? ．
?っ??っ??、????、??、? ? ?、 ?????? ッ? ?? ?? ???、 ? 。?? ??????? ッ っ?? 、 ? 。??っ?? 、 ッ
???〜…?「?、??????』????．
ハ　ノ　　 、ノ　　、
??、????っ???????????? ?。????????????、 ? ッ? 、?? ?? 、?っ??? ? 。?? ?? 、 ??? ? ゃ ? ?? ? 。
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???????????、???????? 。 ??? ??、 ? 、????? ?ゅっ? 、??? 。 ??、?????? 、ょ??、????????? ?????、? ? 。????? ゃ?? ??、 っ??、?? ??? ? ?? 、 ??っ????、??????????????? 、っ?????????ゃ???、??????? 。
?? ? ???? 、?????。??????っ? ?、??????? 、 ?。
?????、?????????????、???? ?、????? ? っ?? 。?「 、 ? ??????、??????? … 」??っ ? 。??? 、 、 ? ??? ュー 、 「????、 ?? 」 っ?? 。?? ????、「????????????。?????、????? ?????。?? ? っ ょ 『 、?? ?? 、 っ????????????????????????????』?、?? 。 、 ? 、?? ? 」 ? 、
????????????
????っ?????。?「?????、?? ??? 、 っ??…… ?、 ? ……????? 」 。??? 。 ? ??。?? 、? ??? 、? ??? ??? ?? 、?? 。 、 ? 」??? ????? ?? ? ??? 、 ??。?? 、? 、?? ? ? ??? 。? ? 、? ? ? ? ??? 、 ?
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???????っ???、????????ァ?。??? 、 、 ? ??? っ 、?? 。????? 、 ? ?、??? ???? 、?っ ? ?。?????? ????????、 ??? 。 「 ?? 、????????? ????、 （ ） 、?? ? ????っ ? 、?? ? 」 。?? ??? ? ? 。????? 。? っ?? 、 、?? 、 ?
???、?????????????????????ょ?。????、?????? ??? ? ????、? っっ????。??、?、???????
????? っ 、??っ 。?????? ??? （ ?）???? 。??っ? ー ュ ゅ?? ? 。?? 、 ?、????。?? ??、? ?。?? 、 ???。?? ?、 ??? ……? 。
?
?????．???????? 、
◎
O
，
、
?
?
◎
　　　　　（
＿嫉・
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「?〜?、???????っ???」「?? ? ?ゃ 」? 。
?????????っ???ー???。?? 、 ? ? 。??? 、 （? っ?? ） 、?? ? 。?? ??。??? 。 ? 「????、????、?ー」???。????? 、?? 。?? ? 。
?。?? 、???、??????????、?? ?? ?っ 。?? ? ????、?????。
「???、?????????????っ?? ?ょ 」「????」「???、
?」
「????? っ「??、 ? ? ?????っ?
???ょ?」????????????????????????????????????「?????、?? 」
??????? ? ?、
一．?????????????????
??」?? ????、????っ???っ?。?? ???????っ?? ??、? 「 ? 」?? ?、 ? 、 「?? ?っ っ 」 ???????。?? 、? ? っ 、?? ? 「???????? 。?? ? 、 （ ）??。?? ? ? ??（ ?）
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絶賛発売中
????????? ????
?????
???
??????????、??????????? っ???．．???? ????? 、 、??? 。??? 、??? 、 ．??。
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?
ζ
ほ型置
???? ???????????????、「????? 、 ……」???? 。 ???? ー ???っ????、??????? ?っ??? 。?? 、 っ?? 、?? ?。????、 （ ー ?ッ???）????????、???
?????????????
???????????????????、?? ?、 ????、 ?、 ???。??? 、????? 、 ????? ? ? っ???? 。?? ?? っ ッ
態
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壌；轟
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?????????????????????ッ 。 、??????? 。 「 ???? 」 、 ??????????? ? 、「 」?? ? 。??? 、?? っ??、?? ?? ??????、? っ 。???、 ???? ?、 ???? 、? ??????????????????????? ? ?? 、「 っ 。??? っ 」 「???」?「?、?????? 」?「??? 」 「 っ?」??? ????、 ? ???っ? ? っ?。 ?? ??。
??????っ????、???????? 。 ? 「?、?? ?????? ???? ?ゃ?? ? 」 、 っっ??、????????????っ???。????? ?? ー 、 ??? 、?? ? （ ）、?? ? 、 。
?、?????????????????? っ???。??? ?、??? ー?? ? 、?? 、??? ??? 、 ? ???? ? 。
?ー????? ???????????????? ? ?????? ? ?????????????? ??っ 。?ー?????????? っ??、 ??? ? っ 。?? ?ー ー 、?? ? ??? 。?
??????????、?? ?。?? ?????、??? ??? っ 。??? 、 っ ょ?? っ ??っ っ 。?? ?? 、 ?
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????????????、??????? ー ー???? っ 。 ??? ??、． ??っ?? ?っ 。??? っ?、 っ 。?? ?? ? 。?〜 ? ? 。??? ??っ 。ー??? ?? 。??? 、???? ????? 。 ??? ??? 、 ょっ?? ?? ッ??? 。??、?っ????? ????。?、???????????????「?????????????????
???、??????
??????。??ッ??????。?
??、????????ー?ィ????、
??????????。??? 、??ッ?ョ??」????? 、 ?????。 っ?? 、 ?
???。???????????????? ? ?????、?ー??ー????????????????? っ 、????? 、?? ? っ?? 。????? 、 っ?? っ 、 ?????っ ? っ 。???? 、 。 っ????? ?? ???? ?? 、 ? ??? ?、 っ??。????、 ?、?? ??? ?、 ??? ? 。 ???? ー?? 、
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?。?? ??????????。?????? ? ?、??、?ー????????????。?っ ? ? ???? 、?? ?? 、「???????」?「????????
????」 「 ? 」
「???? 、 ?っ? ?
?」?「??? 」 っ ??????? 、 ???っ ?。????? っ 、????? 、??? っ 。 っ?? ? ?、?ょっ ?っ???っ?。????っ??????????? っ 。???? っ??? ??、?? ? っ
迷 ??、?
墾紀
㌦
?????っ?。???←??? ? ?っ??????????、?? ? ? っ 。「?????。????っ????????????? 」「???????????????、????? ?
?????、??????????ッ?ャー???????????っ??????。? っ 、 ??? ?っ?。?? ???? ? ょ 、?? ? ????? ???」??っ 、?? っ ???、 ???、 ッ 、?? ?? 。 ??? っ??っ っ?。?? ?????? っ 。?? ー ? 、?? ??。 ? ??? ?? っ??? っ 。??っ ? 。?? ??っ 、?? 。
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????????、?っ????、???? ? ? ???? 。 ? ??? っ っ???、? っ?? っ 。?、? ?? ?、 ????????????っ っ ??、????? ?? ? 、 。「?????????、????????っ? 」
??、?? 。?? ? ー?? 、? ??? ?? 。?? ?? 、 ??? っ 。 ???っ ? っ 、?? ???????????????????
?????????????っ?。???? 、 ? ??? ??? 。?? ッ?、 ? 。
????????????????、?
????? ? 。っ?????????????。?????????? ??? 。?? ? 、?? ? 、??? 、 っ?? ?? 、????????? ? っ 。??????? ? 、?? ?? ュー っ?? ? っ 。「???」?????????????
?、??? ? ?? ? ッ?? ??っ 。??、? 、
???????????????????。?????????っ???、?????? 。?、 ? ?ュー????? ??????????? 、?。?? ???? ? 。?? ?? ???? ? 、????? 。?????????? っ 。?? 、?? ? っ 、 ー?? ? っ ? ?っ 。????? ュー 、?? ??? ??? ? ? っ 。?? ???? ?
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???、?????????????ー????。???????????? 。?? ? っ? 、?? ??????。 「 、 」?? っ 。??? ? 、????? ? ?????? っ 、?? ? ? 、?? ? っ?? ? 。????? 、??? っ 。?? っ ??っ?????????????????????? 。?? 、 っ っ?? ????????????っ??。
????????
?????????（??）
?????????????????????、????????、?? ? 。 、 ?????? ??? ? ???? 、??? 、?? ? 。?? 、??? ?。???? ??、 ?? 、?? ? ??? ?。?? ? 、 ー?? 。??????? ? 、 ? っ
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?。?????????????????っ ?、??? ?、 、?? 、????? 、????? 。?? 、?? ?。???、 ? 、 ? ?????? ? ? ????????????????????? ? 。?? ???????。?? 、 、??、 ??? ? 。?? 、??? ? ョ? 、
?????????、?????????? っ 。??? 、 ??? 、???????????、? ??? ? ???? 。????? っ 、 、?? ? ? 、 っ?? ? 。
?
?
?????、???? 。?? ??。???? 。?? 、 ??。?? ?? 。????。?? ?? 。
?、??????????????。???、? 。????????。?????????。
???????ッ????????、?
????? 。 ?????? 、?? 。?? ???????? ???、 ???、?? ??? っ 。??? ?? 、?? っ 。 、?? ???? 。?? ?? ?? 。?? ? 。??。 ???。????? 。?? ? 、 、?? ??? ッ? ? 。
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??????????????、????? ?。?? 、?? ??? 。??? ????、???????? 。 ???? ?? っ ?? っ?。 、 、?? ?? 。?
????、?
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?っ??。??????????????? 。?? ? ? 、??? ? ? 。?? 。
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?????っ??????。???、??? ? ? 。?? ?????????、?? ???? ??? ???? 、 ??? ? ? 。?? ????。 ー 、?? ??? 。?? ?? 、 ? ー
???。??????????????
??，?。?? 。? 、?? ?? 。??? ?。 ???っ?????????、???????
????? っ ? ??? 、? ?????? ? 、??? ???。
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????????????????????????????? 。??っ 、? ?? ??? ?????。 ??????????。 ー ー??っ 、?? ? ? 、?? ?? ?? っ 。????? ?? 。??、 、 ? 、 。?? ? 、 、????っ ? 。 、 ょ?? ?? ? っ??。 「 、?」 ?っ ? 。?? ? っ?? 「 」 。?っ ? ? ?
匿
?
???っ?????????。????????っ??、???????????。?? ??、 っ??っ 。? 、?? ?? ? ? ? 、?? ? 、?っ 。 、 っ?? ?? ?。 。 っ???。 ? 、?、 ????? ? 。???。?? ? 。 ? っ?? ? 。 、 っ?? ? ??? ? ?? 、
????????? 、? 、???〉??〜
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???????、
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「
????
??
ニ㌧　渓．
4
??
?ゴミ粗、・
?㌃
???????????????っ?。「??」??????????っ???
????、???っ 「 」????? 、 ??????? 、 っ 。?? ? ?っ?? っ 。??? 、 。 ??? っ 。??。 ? ??。??? ????っ?。 っ 。
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??????ー?、?????????っ???。?? ?????????????っ?? 、 ??? ? 。 ? 。?? ?? っ?? ? 。??? ? 、??????? っ 、 ??? ???。?????? 、??。 ??? ? 。 ?????? 、?? 。?? っ??、 「 ?、 っ ? 」 「
????????????
っ????????」?「?????????」??。????っ???????、 ? ???? ?、 「????、 ?????っ????」?? っ ? 。????? ? ょ 。??? 、 ??。 ??? ????っ?? っ 。?? ?????
轍
?
鈴
繊
????????????????????っ 。?? ??????っ???。???????? 、?? ?っ 、 ??? 。????? 、?? 「?? ? 」 ?っ ? 。?、 ? 、 、????????。??????? ーー。?? 、? ? 、?? ? 、 、?? ??、 ? ??。??? ? 、っ??????。??、?????????????? ?、?、 ? 。
?? ? （ ）
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??????》
???
／Qi｛ss＄＄geJS？，isS／
???
???????????、????????「 」 っ ??? ?????、????? ??????っ??????????????????? ? ??????。???
???「?????????」????? っ ????。???????、 ??。 ?????? ?? 、 ? ー?。??? ???。?? ?? 、 。 、??。 ッ ッ ッ … っ、????? ? 、
????????????。?っ?? ?、?? ?? ? ??? ? ?。 ??? 。 「 」 ??? ?? ?っ 。 っ?? ? ッ 、 ッッ?ッ……。????????ッ???????? 。 ??? っ 。?? 、「??、?????????ゃっ?。?
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?????」?? ????、「????」?????。????????っ????
??、
「?????????っ?????っ?」
???? ?? ????? ??? ? ……。??????? ?っ 。?、 っ?。?? ?、 ??、 っ? ?。?? ?? っ 、 、
「??、???????????っ ?
???? 」? ??? ???ゃ????ょ??。?????????、???????????? 。?? ?? 、?。 ? ? ??????、??、???っ???」
????? ? 。?? ?? ? ?
???っ????「????」（?????） ????? 。 ????っ?? 。?? ??、 ? ??????? 。
「????????????」
???? 、??。 、 ゃ?? ??? ……。
「???、??? 」
?????
「??、?????????????」
??????? ?? ?、????? 。??????????????????????? ゃ 、??っ ??? 、 、?? ? 。???? ??ゃ??? ???? ? 、 。
?????????????ょっ????っ 、 ???? ??? っ 、 ?、?? 、「?????????????」
??? 、 ????????? 、 ??? 、
「??????? 」
????。?? ?ー ??、
「????、???? っ 」
??っ?? 、 ???っ ?、?、
「???…??」?? 、「????、 ? っ
??。?? ? ー? 」?? ???? ??? っ??? ? っ 。??っ?? ? 「 ?
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??????????」????????? 。 ? ーー??っ????????????????、?? ……。???????。?????????。
?っ??っ??????????????? ? ? 。???????????????、???? 、 ッ?? 、???? ? 、 。 っ、?? 。?? ?? 、 、??? 、???? ……。???? ???? ?? ?? 、 っ?? ??…… 、 ? ????、?? ?? ???? 、 っ 。?? 、っ???、「?、??????????????、
????? ょ ?。?? 」?? ?? ?? ???、 「 、
???」??「 ??っ」?? 「? ?????ゃ???」??「 っ ゃ ??、??? っ」?? 「 ゃ、 っ ??っ???、????っ????ゃ???。????? っ? っ 」??「……」??? 、? ????、 ? 。??? 、 、?? 。?? ? ? 「???っ?」 ?? ? ???? ??っ??、????????「?????っ?? ? ゃ 」 ????「? ? 、?? 」 ? ? ー?? ???? 「? ? 」 「 ッ??」 ?? ??。
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?????。???? ????????。
「???????????。??、??
?」?ー?、 ? ??。 っ 、?っ????? ??????。?? ?、
「???????っ?? っ?????」
?? ?? ?、 、
「???????? 」
????、
「???? っ ??????
??」?? ?? ?? ??????????? ??? 、? ?? 、
「????????」
??? ??? ? ? 、
「?????? 」
??????????????。????? 。 ??? 、
「???????????????」
???? 、?? ???????????????、 ?? 。
（???????????????）
????? ? っ 「??。 ? 。?? ?????? 」??ー ー 、???? ???? ? 。????? 、?? っ ? 。?? ? っ．??。????? ? ??? 。 ゃ 」??「??、???ゃ ゃ
????????????」??「 ゃ ??????ゃ???」??「 ???? ゃ 」
「?????????????????
?、??? 「?? ? 」 、 、??「 、 ? っ 」?? ッ ? ? ッ?? ? 、 ー ー ー?? 。?? ?? ?
?????????
《??
???
??????ャ??ョ?「????????? 」?（ ? ???）?????。
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????????????
???????????????????? ?????、?????? 、 ?????? 、?? ? 。 ??っ 、??? ???? 、????っ 、 ???? 。??、 ??? 。????? っ??? 。 、 ??? 、「??????????ゃ???」???????????「??、?????
?????」?? 。?? ?「????」 ー???? 、
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?????????????????????、??????。?????????? っ 、?? ??。????? っ 、?っ ? 。 ??? ??っ? 、 、?? 、? 、 、っ???????????????。????ー?????? 。?っ? 、 ? ッ ー?? ? 。??っ??、?? 、 っ ??? ???? っ??? 。??? ? 、?? ? 、?? ??、 ?? ?。
?????????????????????????、?? ??。?????????? 。??。?? 、?? 、 ? っ?? 。??? ?（????、????????? ）??????「 」 ??、??? ?? っ?? っ 、 「?? ?? 」 。??? ??? 、?? ? っ 、
?? ?? っ 。?????、?? 、 ????? ? 。 ャ ャ 。??
????っ?。???。????「???????? ??? 、 ??? ??? 、? ー ? ?????。 ????っ??????、?? 。 ??????? 、?? ??? 。?? ?? 、 っ?? っ 、?? ? ャー ? 「 」??? ??、 っ っ?? ? ??? ??? ? ? 「 」??? 、 。 ???? ? 、?? っ 。 っ?? ?? ?。?? ? 。 、
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???????????????????? 。???っ???????? 。
「???????」?????
??????? っ 、?? ? 。?? ??????? ?? 。?? ? 。????? 。??? 、?? 、?? 。??、 ? っ 、?? ?? 。?? ?? ?ゃ????、?????っ??????、???????っ 、??? ???? っ
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??????????????ょ????。??? っ ??、? ??? ? 、 、??? ? ????「???」????っ????、???
????? 。 、?? ???? 、????? ? 。 ? ??? ?? ?、?? ?っ 。?? ? ?? ???????? 、 、?? ?? 。?? ???っ ? 、?? っ? ?「 」??っ??ッ 、?? ? っ 、?? ??ッ っ?? 。
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??????????っ????、???? 。 ??? ??っ?????????っ??、 ?「 ゃ 。?? ?? 」 、?? 、 っ?? 。?? ? ?っ???、???。??????????ー ? っ ?、 ???????? ー ? 、?? ???。?? ッ ??????? 、 、?? 、? っ?? ? ??? ? っ 、?っ ? 。?? 、?? ? 、?? ?、 。
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???????????、?ィ?ー???? 。? ? ??? 、?????????? ??? ?????? っ 。?、??? ? ??。?????????????? 、 、?? ? 。??? ャ 、?? 、?? ? ?。????? ???? ??? 、?? ? 、??。???? 、?? 、 ? 。?? ?? 、?? ェ ッ 、
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??ッ?????????????、??????「????」?????????。? ? 。 ? ?????っ 、 っ?? ?。 っ?? ? 。?? 、? 、 ??? ?? 。?、 ? ??、 ?? ?? 、 ? ???? ?? 。??? ? っ?? 。????? ? ?? 。?? ?? っ 、 ????。 ? っ ????。 「 ????」?? 。?? ? 、??? ?。?? ??っ ??。??ッ ? 、 、
????????、?????っ??????????????、???????????っ???????。?????? っ?? ??? っ 、????ー ???、 。??ー?? 、?? ??っ?? 、 。??っ????? 、 、?? ? ??? 。?? 、 ?っ???、?????????、???????? ? 、ッ???????? っ??????? 。???? 。
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???????、????????????、 ? 、 。?? ?????? ????????? 。?? っ 、????? 、 ??????、 ??? 。?? ?、 ……。 ?（ ）?? ?（ ー）?? ? ?（ ）
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?ッ ?????????? ?、??????、?? ?? ?? …… ?????。??? 、? ?、 ?
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??、?????（??????????? ? ） 「 ? ?、???????、 ?? 」（ 、?? ? ???? ? ）
「????」「??、?、?ょっ???…
…」「? ??? 」「……」 （?????? ょ ）?? 」 「ょ」?（?? ???? ）????? 。 、?? っ 、 、 、??? ?、??? 、?? ??? ?????、 ? ??? ?。「 っ 」「 」??? 、?? 「 ? 」 「 」 っ?? 。?? ?、 ? っ 、?? ??? ? ? 。
????????
????????????
へ?
／択ナ＼
紋」／づ⊂
夕
??
???
も
「????、???????????」「?? ???、?????ょ?」
??????????????????? ょ ー ー ???。?? っ?????? ????? 。??????????????
????????????????????っ 。
「?ー??????????」「?? ??、?? ????
?????」? 。?? ???? ????????????。 。?? ?。????。 っ 。 っ?、「 ? ょ 」?? ?? っ?? ? 、 。?? っ 。「?????????。????????????」 「 ? 、 っ ?
?? ?? ? ??? 。 」????? 。 「? ????????????????。????? ? 、?? っ ?? 」
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（??????っ??????????
????ー??っ?????……）???? ? 。?「 ????????? 、??????? 、?? ? っ ゃ? 、?? ?? ?? ?、?? ?? 」????? 。「???????????????? 、???? ?
?」?? ???? っ???。??????? ……。
「????????????。
????っ 。 、?、 、 ? 」?? ??ょっ ? 。??? ? っ 、?? 。
?????????????、?????? ?、????っ?? ??????? 。?? 、?? っ 。??? ?? っ 、 ??? ?。
「???????」??。「?? ????? ?」??。「?? ? っ? 、? ?
?っ????? ?? ??? 。??、 ?????? 、??? ??っ 」 っ 。 っ ?
?????
?? ? ? ッ??、 ??っ ? ょ 。????、 ??? 、 。?? 。??????? ? （ ）
?????ッ????ー202　201　197　195　193　192　191　190　189　186　184　177
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???????????っ?。?? ????? ? ??、?っ????? 。 ??（?）????、?? っ 。?? ?ッ ?、?? ?? ? ー?? ? 。?? ?? 、 っ 。??????????????????っ?。「??、??????」「?? ? （?）???」「??……?? ?」
?????????? 、?? 。?? ????????っっ?????????? ?????? っ 。?、?、 ???? ?
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????、??????????????? ?。 ?っ???、?? ???????? ??? ? ? 。 ???、「?????」??????????、
??? 、?? ? 。?? ???? 、? 、?? ? ? 。????? ?、? ?? 、???? 、????? ?。??っ ??? ? っ?? ? 、 っ?? ．? 。???????????????? ゃ ゃ 、?? ? っ? ? 。「????? ??? っ 、??????? っ
???????」?? ??? ???????????、っ?????、???????っ?????、?? ? 「 」??????、 ? 、??? ? 、?? ??? ? 。「???、???っ? ?」「?? ????????っ?? ?
???、? ??? ……」
「????っ?????」「?? ????
?????」
「???っ?、 っ っ??っ? ? 、 ?
?? ? ょ?」
「???、? ? 。
????????? 」?? … ? 、?? ?? 。
「???????、?????????
?????????????????」
「???、????」「??、 ?
????? ー?、 ー?????????? ょ 」「?ーッ???? ? ? 、
????? ? 」??っ ?、 ?
「????? ?? 、
?????っ?? ょ?」
「?????????、??? ?
??っ??? 」
．???
?????、 ??? 。「????、???????
???? 」
「?????????
?っ??? 。 ?? ? 、?? ? ……」
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??っ??????????っ????、?? ????????っ?????? ? 、 ??? ゃ っ 、 ッ????? 。 ???? ?? っ 「?? ……」 。????、 ??? ? 。「????、???????っ????
??????ゃ 」?? ? 。?? 、??? 、 ??? ??? ?? ? 、??????? 、?? ? 、?? ? ? っ?? 。?? ???? ?
???、????ゃ??????????? ??????????????、?????ゃ 。 ゃ?? ?? ?????? 、 っ?? 。?? ? 、 ?? ??、 ?? 、?? ?? 、?? 。「????、??????????????? 、 っ
?? 、 ? っ??? ???、 っ ゃ 『?? ?? 』????? ?? ??っ???????????、??????????っ 、 っ?? ???? 。 っ
?ょ??????、???っ??????? 」?????????っ?、????????????????????????、????? ? ?????、 っ ? ??? 。? 、?? ? 。?? ??。 ?、 ?????? ? 。?? っ 、 っ?。 ? ???? ? ?。???????「??? ?? ?、 ??????
??????っ ゃ??、 ? 、?? ??????? ? ???? ? 、 ? 、????」
　　一’
「???ゃ?????、????っ?
????ゃ????????????、?? 」????? ??? ???
「????? ??????? ?
???」 「……」
「?????、????ー ? っ
??? 『 ??』 っ??、 っ ? 。?? ??? 、?? ? ???っ 、?? ? 、 ???っ ? 」
「???????」「???? ??。????、??????ー?????、????? っ 、
??? ? っ?? 」????? ????、?????????? 」「???????????? 、
?????????、?????????? ??? 」????? ? 。っ??、?????????????????っ ?????????? 。 ? 。「?????ー???????? 、
????? ? 」?? 、
?????? 、?
?????? 、 ??? ??? ? 。 ??っ????? 、 ?っ??? 。???????「??? ?。 ???
???????」?? ??? っ? 、???
????????ー??????????
?? ? ? ? （?）???? 〜? ???? ? （ ?? ?）?ー 「 」?? ? ッ ー??? ??? ????? ???? ? ? っ? ー???? 、 ? 。?? 。 ??? 。???? ?????? ?? ー ．??????? ー?? ?
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?????。
「???????、???????っ?????」
???? っ ????、??????? ??? っっ?。「?????????????????
???」??? ???、 ? ???。
「??????? 、 ー
ー」????? 、 ??? ??? 、?????? ??。?? ?? っ?? ? 。 、?? ? 。 、?? 、 ??? ?、?? ? っ っ?? ? 。
「???、????（????????
???????????）?????????????、???????????? 、??」??? ??? っ 。??????????????? 、 ??????????ー? ??? ????
?。????????????っ?????????っ???。?? ??、 ? っ 、????? ? ? 、????? っ 。??、?? ? っ 、 ? 、?? ?? ???、? ? ?????? 、 、????????ー?? ? ????。??、 っ? ?? 。「???、?っ??っ???っ??っ?、
???? ょ 。っ??? ょ 。 ? ???っ?」
????? ゃ ????? 、?? 、 っ 。?? ?? ??? ? 、?????? ??。?? ?? ……???
???????、??????????。????????????????? 。 ー?? ???? ? 、?? ? 。?? ? 、 。?????。 ↓?? ?? っ?? ?。 ? 、?? ?っ っ ゃ?? ? 、 ????、 ??? 。??? 。 、??っ ? 、?? ? 。?、? ??? 。?? 、? ? っ?? ?? ?
?????????。?????、??? ? 。?? ???????っ? ??????っ? 。 ???? 、?? 、 ??? 。?? ?? っ 、
??????????。????、???? ? ???。?? ?? ????。?? ? 、 っ??っ ???、???。 ? ? 、 っ?? ?? ? っ?? ー? っ 。?? ? ? 。?? 。?? ???? 。? ? っ?? ? ???? ?????? ? ????? ???? 。 「????? 、 ???? ?? ……」 ??? 。??? 、?? ? 。
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凶
??????????????????。?? ??????????? 。???? っ 、?? ?? 。????? 、 っ??? 。?、?? ??っ 、 っ?? 。?? 「 」?? 。??? ???、?? ?。????? ? 「? 」?? ???? 、?? ? 、?っ ? ????。? 「 」 、 ?????? ? っ 。??????? ? 。っ???????????。
????っ????????
?????????????
「?????????????????
?っ????、????っ???」???? ? ? 、 ???っ?。?? ????????、???? ? 。?? ? っ 、 、?、 、 、 、 ?……?、?? ? 。
?っ?????、????????、??? ? ? ????。「????」「?? ???、?『??、????っ???????? ?』っ??????、『?ー?』っ ? ?、 ? ?っ?」?、? ? ??????
??。??????……?、?? ???? ?? ?。
「????????? ? ? ?、
?????????? 、???? ???? … 」?? 、? ョ 、?? 、 。?? ? ?? ???? ? …… 、っ???。????、 、??、 「 ? ? 、?? ?? ? っ 。『
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????、??ッ』??????????? っ???、???????? 。??? ? ??? ? っ ????、?ょっ ゅ ? 、??? ?? ? 」 ???、 ャー?ャー? 。???、? ? ー ー?? 、 、?? ?っ?。?????????、?ー????、??? っ 、?ー ? 。?? ?
????????????、「?????????????????」??????ッ 。 「 っ?? ? 」 ?、?? ? ? 。?「?????」???????、?????? 、「 」?? ? 、?? ??? ??? 。???????? ? ?、??? 、 ? ??? ?．?????????、
???、??????????????。?? 、 ? 、?? ????????、??????? ?? ?????、????? っ ? ???っ???????、?????????????、 っ 。?? ???? ? ??? 、???? ? ?
??????????????????????????、 、???、??っ???。??????（???? ）
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?? ?　　
@　
?C?????
?????? ?? ? ?「 ? ??」? ? ?? ?? ．
…養．????
㌧?．?
?、
???????
?????? ?????????
???????????? ?????? ??? ??? ? ?? ??? ? っ 「 ?」 「 」??? ? ．．? ?
?????????
??????
?????
　　利　ン
　　用　ト
　　し情
　　て　報
?????????????っ??????????? 、??「 ? 、?? 」? っ?? 、 ??、 。 ョッ???????「????」?
．???、?ッ??。???「???ゃ?、???ゃ?」（????、???????、?
???? ?、??? ??） ?? ??? 、 「 ッ、 ?」
???????
???????????、???、?? 「 、 っ????」 ?????? ?????、? 。??ャ? ??? 、???ゃ
??????????（??）??? 、 「?? ?」???、??、????????、???? 。?ィ ? 、 ???? ? ー ェ 。??。 （ ェッ ?ー ッ
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??ー?????）?っ????、??????。??、????????? ……、 、? ?
??????????……???。????、??、 ?????????。?。 ェッ??ー? 、 ??
?ッ??ー??????
　　
?? っ ??
???????????????
?????ー?????? ??「 ュ ー? 。??? ッ?? ??????、?????ュ ー 、 ?、???」 ????????。? ー、??ー??????、??ー????ォ? 、 ー 、ッ?。? ? ??ー?、? ー????? 。 ー ??ッ ?ー? ?? 、? ????? ?、????????、???ー?ァ?
?ー?? 。
??????。? ?? ???っ?。???? っ? 、??? 、 ??。 ?? ?ッ ??? ? 。?? ?????ッ 。 、?? 、 っ?。 、 ?っ????? ? っ???、 ??? っ ??っ 、 ??
「????ェ?」???ォ???「?? ?」?「? ? ?」
??????っ?。?ッ???、?ッ? ? ???
??「????」?、???ッ?、?? 、? ッ 、??????? 「??? 」 、 ???ー ????。?ょ ???ゃっ ?、?? ゃ??? 、??ゃ 、???????? ?。?? 、??、 ? ???? 、 ????? っ?? 。 っ、 、?? 、 ェ??? ュ?? ?．??? 。
??????????（??）?「 っ、?っ っ、? 」?? ? 、? ??? 。 っ?? 、 ー? 、??ー 、 。 ェ?? ． ィ ??? ????、??っ っ 。?? ????、?? ?? 、?? ェ?? 、???? 。?? 、 。?? ?????ッ?? っ ? 。?? ??。 ェ?? 。
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???????????????????????????……?? ? ? ??? 。? ??????、 ー 、?? 。?? 、?? ?????? 。?? ?、???? ?????。 ? ュー? ? 、? 。??? 。?っ ?、????? ? ???。?? ? ????、?? ?? ー?? ー?? 。 、
?
??っ???、???〜?、???? ?。 ? ? ??? ー ー?? 。?? 、 、 〜 、 ???? ? っ?? 。?? ????。?「?ー ー ?っ
???、????????、???? ??? 、 ??? 、 、? ー 、?? 」?? ?。?? 、?? 、 ? 。?ー?ー 、 っ ??? ? （ ー ー??，、??、 ?????。?? ? ）?? 、 、??? ー ー?? っ 。…… 、 ャ 。?????? っ ?、????? ????? 。 ー ?
???????????????? っ ???????????? ? 。??、?? っ?? 、 ????? ???? っ???? 。???ー???? ?? ??? ?っっ??。?ー ー ????、??????ー ー?? ー? ????? ?。?? ?? ???っ???。???? ?、?? 、?? ???（??、?????????）?
?????? 、
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????????????????? っ?。????っ ????、?????? っ?????、????????????、?? 。 ????。???? ー?? っ ????? ? ????
???????、????????? ??? ??? 、?????? ッ ??? 、?????? 。???????????????っ??????????????
?、?????????? ? ? っ 。??
????????ー?????????????????????。????、 ??? っ 、?? っ ?????。?? ?。???? ャー 。「??????????????っ?。???????????????っ?。
?????っ?。 ? ?
?ー??????????????? 、 ー?? ? 。?? 。 ??????????、 、 っ?? ? 」?? 、 ー?? ???? 。
?，
???ー?ー????ー 。 、?????。?? ー?ー、 ィ、???ェ?ー、?ァ? ー ョ 、?? ー 、? ???ョー?、 ッ 、? ッ ? 、?? （ ）??。 ??、 ィー?ー 。 。
??ー??? ?? っ 、?? ????? 。?? （ 、 ? ）? ??? ???。???????ー?、 ??????? ??。 ーー? ー ョ ???? っ?
????
??
㌔?、、
?．??? ????? ，』?
?????????? ??? ?? 。?? 。 ???ッ ????〜?、???????? 。?ャー ??〜?、 ??? ? 。 ィ ッ?? 〜 。?? ????? っ 。 。
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?っ?????っ?????ャ??? ? ョー 。 ャ?? っ っ 、? ッ?? ???ョー?????? 、 。?? 、 ?? 、?? 。?? 。?? ???
?????????ッ????。?? ?? ????? ??。?? ? ? ??? 、 ???? 、 。 、?? ー ???????（ ?? ） 、??
??っ?????????????? ? ????。?「?? 」?ォ??ー??????、??????? ???????? ?? 。???? ?。???? ???? ?
??????。?? ??????????? ?? （ ）????? ー??? （．
（「???????」?????
???）
．，
?? ッ
???耐．
??
??????、??? ??? ．?
膨
?????
????ー??????????
?、??????????? ? っ ??ー? 、 、???? 。??． ? ???、 ャ? ????? （??。???? ??。???????、 ー ッ?? 、 ? 、?? 、 。 ???、??? ー 。
?????? ?? 、?? ???? 、 、?? 。????ッ ?? ??? 。 。?? ????????? ?。?? ??? ???ャ?? 。
???????? ???? 。??? ?、???? ??????。 ?? ???????? 。?? ???????????、??、?? ???? 。?? ャ 、???? ?? 。
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???????????? ????ャッ ? ー?? 。 、??、 ??、 ュー ? ???、? 、?????????????、?????っ ???? ??? 。「? ? 」??っ 、 ?
???????、????、???? 、 ? ??? 。 （ ? ??。??? ）?? ?? っ
（??????）??、????
????? ?? 。?? （ ? ）
???????
?????????、???????????????、?????? 、 ??? 。?????????????????? ? ??
???????????（??）?? ??? ?
ethet藝ミ客
ff　ir　tt
???ょ?? ??? ??、?? ? ? 「 ??? 。 ッ ー?? 」?? ?。????????????????っ?? 、 ??っ?? ? っ??。????
???????????。???? っ 。?? ??????? 。???? 。?? ?、?? 、 ??? っ 。
，，N
?
量
?
ノー∫
8
?
?
???????????（??）?? ???。? ???っ っ ????????????? ? ??? っ 。?? ?????っ?? 。?? 。?? ?っ?????。?? ???? 、
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??????????????（? ??? ）??? ???、?????? っ ???
?。?? ???????っ?。?ょっ????????。??????、?? ?っ???????
???????っ????????? 、 ? っ?。?? ???? ?????（ ッ ー ）
????????????????? ????????????????????????????????????????? ???? 。
??
砂
：vひv??
?。?．????．??と，心
??
脈1奮（c
??
?????? ? 、????ィー??。????、? っ 、????ィ ??、 っ?っ?? ? 。???? ー ャ???? ? 。?? ???? ????、?っ 、??????? ??、??????? ? 、?? 。???? 。 、 ???? ?、? っ?? 。
????????、??? っ 。 ??????ュー?、???????????? 。?? 、?? っ 。??ー? ?? ?? ???。 ー?? ???。 （? ）???。?? 、 ?????ー ?? 、???? 。?? っ ??? ??っ??、 ? 。?? 、
????、 ??? 、?? ? ???? ??? 。 、?? ー ? 、?? 、?ー?ー??????????????? っ 。?? ????????、 っ ??? 。?? っ 、??ー ????? 。?? 、 、?? ー ー? ．??、??? 。?? （ ）
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灘
?
　　　　　　　　レ妻1≒クtt
「「??
??
「?
」?
摺よ
??????、?ー?? ???????? ? ?????、?? ? ?ー?????? 「?」??
??????????、??っ?
???? ?? 、?? ? ー???? っ??、 っ?? 。?? ??????。???? ????????? ?? ＝ー? ????ー???ー ?? 、?? ? 、???
????????。???????? ?。?? ????ョ??????????????? ー???ー ???????? 、?? ? 。????、????????っ?……?? ????、 ?
?????。?? ? ???? 。 ? （ ）??。 、???。?? ?? ー???????? ? ???
????
???（ ）????????（ ? ）
??、?????????????? ? っ 、 ー?????????っ????。????????、??????
????、? ょ?? ???? 、 ? 、?? ャ ? ?????っ 。?? 、?っ???? 。?? 、???? 、??? ??????? 。?? ー?? 。 （ ??? ）
藁
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???ッ????
???????????
? ?????
???、????????
の
?っ???????????? ?? ?? ?????????? ????、 ? ????????? 。 ???? ????っ????、?????。
????????????
???????、????????? っ ?????? 、??っ?????????????????、 っ?? 、? ???
????????????。?? 、 ??????? 、 ??? ???、?? ?．?? 、 、?? ????? 。 、???? 、 、?? 、 っ ??? 。 ?????．?? 「??」 ???、?
????????????????? 。???????????、??????? ?????、????、?? ? 、???。?????????????、?「??? ??」「??? ?? 」 ?、???、 、 ????? ??? ??、?? 、 ????? ??????? っ ???? ??。????????????、???? ?????????????? 、
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??、?????????????? ? 。??っ?? 。?? っ??、??????
???????????っ??、?? ???? ??? ?。?? ??? ＝
「??」?????
?っ??????????
??
??? ?? ?? ? ???っ ?、 ? ??? 。 「?? ?? 」?ー ? 、「??????????????
??」? ? 、??? 、?? ?? 。?? ? 、 ??? 、? 、?? ?
????????????
??、??「???????」??? 、? ??? ????、????? 「 」?? ???????、 ????（ ）、 、??っ ?????? （ ）。?? 、
「???」??????????
????（ ??）、 、
?「?????」???、?「???? ?っ??? ? ??? っ 。?? 、 ???? 、 ョッ 、???? 、??っ ? ??? 、 ???????? 、 。?? ????、? 、 「?? 」 「???」?? ???? 、
????????????????? 。???? 、?? ?。
「??」?????
???? ????っ ????????? ? 「????
「????」?????????????????
??????
????? ??? ??「 ?? 」?? 、?? ? ? 、?? 、 ?、
???????????（? ）???????????、 ??? 、???? ?。
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??????「?????????」 「??? ? ???」
「???????」?「?????
???」?「? ???」「?? ? ??? 」 「 ? ? ? 」?? 、 ??? 。?? ? ????、 ???っ ? ???? 。?? ??? 。 ????? 。 ??? 。 ??? ?? 、??????、 ???、??? 、 ??? っ ??? 、?? ??、 、「
??」????。?? ???、????????、 ?? 、?? ? っ??? 。??? 、 ??? 、?? っ?。 っ?? ? ????? 。?? 。 ??。 ? ?? 、?? ? っ 、?? 。?? 、? ?????? 、 ? ??? ??? 、?、 、?? ? ?? ????? 。 ? ??? 、 、?? ??っ 、
????????????、???? 。?? 、?? 。 「 」???????? 、?? ????っ? 。?? 、 、 、?? 、 ??、?? ? っ??「??」 ???。?? ?、?、?? ? 、?????? 。?? 、 ???? 、?? ????「?」 、 、?? ? っ 。?? ????? 、?? 、 「??」?? 、 、 、
?????????、????、?? 、 。 ?????? ??。? ??? 、?? 、 ?????? 。 ??、 、?? ? 。 、?? ?、????? ? 。 「???? ????? 、?? 、????、 ? 、?? ? ?????? 」?? 。?? 、?「 ? 」 ?????? ??????? ?? 、?? 。?? ????
エ04一
????????????????????????? ??? ? ? ? ?「?? ??」 ? ?
???ョッ?????????、??ー ャー? ??????、 ??? ? 、?? ー ??? ? ?。?? 、 、?? 。?? ???? ??、?? ??? ?。 ??? ?? 、?? ??、?? ??????? 、 、?? ? ?? 。?? 、 ? 、
???????????????? ?。「??????????????。???? ???? ??、?? ???っ 。?? ?っ 、?? ァッ ョ ?。??
??。」?? ? ???ィ?? ???、?っ ?、???? ? ??? 。?? 。?? 。?? ???、??? 。
??????、?????????? ?っ????。?? 、?????? 、 ??? ャ ????、 ??? ??。 ??? ??っ 、?? ?? ……?? 、 ??? 、?????? っ?? 。 ????? ??? 。?? ???、???? ?。?? 、 ??????? ? ?、?? 、 ???、 ????? っ???? 、
???????っ??????。
（??????????????
????）?? ?????? ??? ?? 、 ????? 、?っ っ??。??? 、 ??????????? ?? 。?? 、 、 、?? 、?? 。?? 、 ???????????? 。?? ー?? ?? ?
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???ッ????
?????????
?ァ??ー??????ー??????? 。??????
??????
?ー??????? ? ?「????、??? ? ? ? ?????」???、??????????? 。「????? ー? ??????????」??。「???、 っ ?? 」???、 ? ??????、 ?????????? 。 、 ?? 、 、
???
??、?????、??????????????????、?????????? ?。?? ?。???ょっ?? ?????? っ っ ?っ 、 っ?? ?? っ 。 ー ???? ?、 ??? ? 。「???、??」????。?「????
?、?（?????）?????????? 。 ? 、??? ? 」
「???????????っ?、???????? 、 、っ
?? ?ょ? ??????。 ??? ー っ 」?? ??? っ?。???（? ） ??? 。 、??（ ?） 、｝ 、?? ? 、 。?? 、? ? 、?? ?
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??????、??????、????????????。?? ??? 、 ?????っ????。? 、 ?、??? 、??? ??? 、 っ 、?? ? ?っ 。??、?? ? 「?? 」っ?。?っ?????っ???、????????、? 。?? ??、 ? 、?? 。???、 ? っ?。 ? 、 っ 、?? ?? 。?? ? 、? ?? 、??、??? ? ? 。?? ???。???? 。??????? ? っ 。
??????????、??????。??、???????????っ?。?「???????、?????????」? 、 ??、??? 。? 。????????????? ? 、?? 。 、?? ????、???????? 、 、?、??? ? 。「??????、??????? ?????っ 、 ょ。?、??? っ 、?ー????? ?。 っ 、??????? っ 、?? っ 。っ????????、? ?
??????「??????????」?? 、???? 。 、?? ?? ? っ?。? ー ?????????????????????????
「??」???、??????。???????????（??）
????????????? 。?? っ ????っ ???。???? 、?? ? ? 、?????? ー?? ? っ 。?、 ? ?っ 、?? ?」??? 「??、 」?? 、? 。?? ?? 、?。 ?、 ……
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?????????。???ー?????? ???、?????????。?? ?? 、 ??? ? 、「?? ? 」 「 ー 」?? ?? ????、??? ? 。 ??? ?っ???? ??????????? ??、???????? ??? ?っ 。 ? ??? ? 、 、?っ??っ ? ? ? 。?? 、? 。?? ? ??? ?。 っ
?。?「???っ???。???????っ????、????????????????、 ? ? っ ? ??
?????」?? ?? ? ???、 ? ?????、?? ? 、?? ?っ 、 、??????? ?。
???????????
????????? 、?っ???。?????? ? ???っ 。?? ?? ? 、 ?〜? っ 、? ???? 。????っ?????、????????????? っ 、
??……?????????????????????????。 、???????っ?????「?ー?、??っ??」 ?。?? ?? 、 ャ?? っ? 、?? ?「 っ ?? 」?? ? 。?ー??ー????? 、 ??? ? ェ ッ?????。「????っ????」
??? ? っ?? 、 「? 」?? 。?? ?? ? っ??????、?? 「 、??ゃ ??、??????っ??」?? ? ? ? 。「??????っ??、???????
????っ 、 ャ
一　10s　一
?、?ッ???」???????、??????????。?? ?????、????っ?。?? ?? っ っ?。 ?、「??、?????????」????
????? 。
「??、??????
???? っ??。?? ー ッ?? ? ?????。 ? ??? ? 、 ??? ?? ? 。「??、?????っ????
????? 」?? 。 「 」?? ???。?? ?? 「 、 ゃ?? 、 ??? っ???。 ? っ?? 」 っ っ 。
「???????。?????」???
酢
＼ツ　xメ、
’、／　馳、
’x燃
糠黙
義臣
??
一一
@ 斗熱
コ樽　　　．　”．v
r：．1
????????。?????????「???????????????っ?
?、??? っ??? ? 」?? 。?? ?? ? ???????っ?? ? っ 。?? ?? ??? っ 。「???、??っ??、???? 、っ???」?????????????
????? ? 、??????? ?? 、?? 。??????ー???????????っ????、 、 ?っ?? ????????、????? ? 、?? っ 。 ??、???? 、?。 ?? （ 。 ）
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惰報
コ9ナ≒
?????
「??????」
ー?? ????????? ? ????????? ?? ?、??????? ?。???? ? ? ? ??? ?、 ?、?? っ ??? ???。?? ?ょ 、?? ?? ??? ょ 。??、 ー?、 、?? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ????
??????????? 、 ??（??????ー???）?? ? 、 ????? ????
???????????????
???????? （??、?? 〜 ???）。 ? ???? 。? ー??「? 」? ???、? ? 、???? ?、 ? ??? 、?? ?? ??、????? ェ?? ????? ??? 。?? 、
???、????ー??????????、???????????、 ?ー?? 。 っ 。?? ? （????）?? ? ??????? （ ）?? ? ??（ 、?? 、 。?? ）?? ??? ? ??? ? ??（ 〜 ）〈? ? 〉???????＝????（?）?ー? ??? ???，????? （ ? ）
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?????（???）?? （ ????「??????????
???」
????（?）
???? ?ー?????? ? ??? ??? （情三
一ナ引??
??????????）???? （?????）???（?）??
????（??????）?? （ ? ??）?? （ ）?ー ?ェ???? ?（ ????．? ?）
????（??????）?? （?）?ー ????????? ? （ ）?? ?（ ??????????? 、?、 、 ???、?ー?????、?????????、? 、? ? 、?? 、???????っ 。?? 、?? っ ????? 。 ??? ?????? ????、?? ?ー?? ?? っ
????、???????????? 、? ??? 。 ??。?? ? ?????? ???「??????????」? ，???? ???ュー??、???? ー、?? ??? ? ?? 、?? 、 ? ?。?? 、 ?????????、????????ー??? ?っ ???。?????? ?．?? 、?? （ ） 、 。?? ?ー 。?? ???
（??????）
????????????????? ???? ????? ー?? ? ??????? ? ?? 、?? 、?? 。 、?? ? 。?? 、?? 。???????ー?ュ ???????????、? ?「 ?」?っ??「 」 っ ? ??? ? ?。???? ? 、 。?? っ ゃっ?? 、 ??っ 。 ???
11ユ
「???」。??????????
????????????????? ????、? 、??、?? 。 。?? ャ???????? ?????? ? 、
　　　　　　　爵
　　　　撃
?
コ．????????、
?????????? っ???????? 、?? 。????
?????????????????????。????、????? ? ??? 。?? 。
??????????????????ー???っ ???????? ?? 、?????? ? ??? 、 ??? ァ ー。 ー??。?ッ?? 、 、 ー?、 ? ? ????? ? ????? 。??ー?????ー?ィ ????……??? 、?? ?? 。?????????ー????
??????。?????????? ?。?? ???（?）???????（????）?? ? （?）　　
@　@　@　??
??ー???? ーー??ャー? ? ??ー? （ ??）???? 、????? ?、???? ? 。?? ??ー ー ッ ）?? ? 、 ??? 、?? ー 。?? 。???????? ? ? ??? ???? ー
????ー?ー??っ?????????ー ー ? ?ュ??ー?ョ??????ー???。 っ ?っ???。?? 、?? 、 、? 、?、 、??、? ?? 、???? 。?? ?。?? っ??、?? っ??っ ? ?。?? ??? ??????、??????。 、?? ? 。
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???ッ????
?
?????????
?
、?
?
?
??「????」?????????????
????????????????? 。?、 、?? ? 、?? ー ???????????。?? ?????。 ???? っ?? ?、??
???
????????????
???????。?????。??? 。 ャ ??。 。 。????。?? ? っ ? 。?? っ???? 。?? っ??。 、?? 、???? 。?? 、 ????
?、??????、???????? ? っ?。??っ っ 。?? ????????? 。 （??） （?????） ??。?? ? 。?? ??っ?、??????????????。? ???????? ? 。?? 、?? ?。?? ? ??
???っ??、
「??????????????
???? 」
「???????????? 」
?? ?、??? ???? 。??? ???、 ??? 、 。?? 、 ??? 。
（????「???????」?
???、?? 「?っ?????? 」?、? ?? ??? ? ?、 「?? 」 っ 。?? 、 ?? 、?? 、 ? ??? っ 、?、 ? 。?? ? ?）
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???ェ?????????ー?????
ツxミニズ戯轟
．エコロン楠?
　青牟やよひ
獺
?ェ??????????。???? ? 、 ー 、?．??? ? っ 、 ???????????っ?。??、?? ェ?? 、?「????? 」 「 ????」 ? 、???? 、 ーッ?????????、???
????????ェ???????? ? っ?? 。 ???「?????? ??」 ?、??ェ ? っ?? 、?? ??、???? ?? ??っ 、 ??? ??。
?????????????、?? 「 ?」?? ??? ????? 、 ??? ???、?。 ???? 、 ????? ? っ 、??。
、ほ
支ん
??????????（??
??????????? ????? ??????
????????????「??????? 」 ??? 。 っ?? ????。?? ???? 、???? ??っ??? ????、
、???????????????、??
???? 、
???? ?? ??? ?????? 「 ??」?? ?っ ???。?
???????????????
????、 ? 、? 、?? ?、 ???? 。 、 、
???????? ?? っ?? 。?「? ?」 「?? ??」?「 ．ー ー????」 「? ?」
「?????????????
?」??、 ? 、?? ? ?? ．??。?? （
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?????????
????????????、???? 。 ??? ??????、??…… 、 っ?????????? ?。?? ? 、?? ?? 、???っ 、? ?
?????、??????????? 。 ??? 、?? 、 っ?? 、?????????? っ 。???? ??????? 。
?????????ッ?????、?? 、 ?????? 。 ャ ??、 ー ー 、 、?? ? ????? 。?? ? ー?? 、?。 。?? ? （
???、???????。????????
婦7　9P
?
???? 「 」?、 ???。?? ??? 、??????? ?。?? ? 、?? 、?? 、 ? ???っ ?、????? 。 ?
???、???????? ???、 ? っ 、?? ?、???? っ?、 っ?? 。?? 。 ??、??? ??「 」?? 。 、?? っ 、?? 、
???? ? ?っ??。?? 、 ? ??? 、?っ 、 っ ???っ?。 ????、???? 、?????、?? ?。 ??、?? 。 ? 。?? ? ? （?? ?? ??
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????????
??????、????????????? 。???????????????????、 。?? ? 、 ???????? 。?? ? ???? 、?? っ ィー?? 。?????、 、?? ……?? ? 、?っ ?? ャー ???っ?。??? ャー ??? ? 。?? ? ???ャ?????? 、? ???ャ?
??ゅ??????????。?????? ?????????、????? ? ァー 、っ???っ????????????????。?? ?っ 、?? っ? 、 ? 、????? っ?。 ??? 、 「 ー」 、?? ??? ??。?＝ ?? 、??? ??? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? 、?? ?????????ャ??ー ?? 、 ????????、?っ ?。「???????」
???? ? 、
???????、??????、????? ? ??? ……?????? ????????? 、?? 。??? ??? ????? ?。 ャー 、?? ? 、??? ?。?? ???? 、 ??? ?ャー?? 、?? っ ? ? 、???っ?? 。 ? 、??? ?っ??????????????、??????? ? 、?
?。?? ???? 「 ? 、
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?????」???、?っ???????? ? ? ?、??。??? 、????? ?っ ??。?? ???????? っ?? 、 、?? ?? 、??? ? っ 。????? 、 ??。??? ー ッっ???????????、?????ャー?、 ???? ?? 。???? 、?? ? 。??????、 ???? 、 、?? ャ?? ……。 ? 。?? ?? っ 、?? ? ? 、
???????????????????? 。
???????????
????? ャー?、 ???? 、?? ??? っ 。????? 、?? 、 ???、 ィー ?????ャー 。?、? ? ……? ? ?、???。?? ? っ?? ? 。?? ? ? ? 、??? ャー ? ? ???? 、?? ??。?? ?? ? 。っ???、??????っ??????
???っ???。?????????????。「???????、?????????ッ????????????????。
???ッ? ? ??? ?。?? ? ッ??、 ー 、 ? ィー?? ? ッ??? ????? 。 ???? ?? 。 ー??? っ 、??? ? ??。???? ??? っ 。 、?? ー?ッ???。?? ?? ? 、?? ィ、 、?? ?、 ??っ ? ? 、 ｝
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?????????。?? ー???? ??????、??????????ー?ッ???????? 。 ッ ??? ょ?。 ???? ??? 、 ???。 、?????、 っ っ??。 ? 。???? 」?? ?ャー??? ??。 っ 、 、?? ?? 。?? ? ? 、?? 。?? ?、 、 ェ??? ???? ???。 ャー?? ? 、?? 、 ?
??????。???? ?、???????????、 ?????っ????? ? 。? ??? ?? ??っ?? ???????っ? … 。?? ? ャー????? 、 ??? っ 。?? ?? ? ? 、????? ????????っ 。??? 、????、? 。??????? ? ???、?????「??????ー?ッ????????
????? 。 、????? ??? 、 ??? ? ? 、???? 。?? ?? ? っ??
??（?????????????????）、??????????????。??????? 。?? ?? ? ー ッ?? 、 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ???? 、??? ??? ???ー?ッ 、?? ??? ???、 ? 。?? ?? ? っ? 、
??????????、?????、?
????? ? ? 。?? ????、 っ?? 。?っ??? ? ?
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???????????」?? ????? ?????????、 ?????? っ 。
??????????
????????????、 ??? ??? ー? ??。?? ? （??? ） 、??、???っ ?っ 、 ゃ
???????????、???????? 、 ??? ??? 。?? ? 、 ュ??????????????ャー????????っ? 。?? ?? ャー?? ? 、?? 、? 、 ?ー??????????????。??
????? 、?? 。??? 、 、?? っ
????、??????????????、 ??????????。?? ?? 、?? っ ??? ? ?っ 。?? ? 、?? ? 。?? ?????? ?? ? 。?? 、 、 、?? ?、? 、． ?????? ? 。?? ????? 、 ? ッ
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上野千鶴子の本
女という快楽
く女と男の関係の解放〉を説
きっづけ，時代の稀有な転換
点をスリリングな発見ととも
に生きたフェミニストのすべ
てを収める。　　1900円〒300
1川1川1，Ilo弱llolllll川1川1川ll川lllMllllllIl“lltltllllt
女は世界を救えるか
これからは女の時代！？　口当
りのよいフェミニスト神話を
拒否し，女と男の関係を問い
直す。　　　　　1600円〒25C
構造主義の冒険
レヴィ；ストロースの方法を
批判的に再構成，構造主義の
洗練された核心がここによみ
がえる。　　　　2200円〒250
　　　ゑ　　チ　
主婦論争を読む1・II
　　　各1900円〒25D
　　B．シンクレア
矢木公子・上野千鶴子旧訳
アメリカ女性学入門
　　　2000円〒250
　　A．ターン他面
　上野千鶴子他訳
マルクス主義
フェミニズムの挑戦
　　　2400円〒300
　　毒草書房
　　東京文京後楽2－23
e814－6861（励東京5・175253
?っ?。?「???????、???、??? ???????????????????????? ? ? ? ??????。? ? ? ? 。??、?? ? っ?、 、????????????????? ? ? ?? っ?、? ??????? ?????。? ??? …… っ 。?? っ 、 っ?? 」?? ?? ? 、?? 。 ??? ? 、 ??? ? ? 。??? ャ 、?? ?? ? ?????? ?????、 ? 、????? ?? 。
????????????、??????? 「 」??、 ??? 、 っ?? 。??? ??? ッ?、?ッ? ??? ? ? っ 。「?っ?ゃ??????????。??
?、? 、? ??? ? ??? ? ?、?? っ??? ? 。?? ュ ッ???? ?? っ? ??、 ? 。?? ?? っ 、????? っ?? ょ ュ ッ?? ? 」
?????????????????、?? ?????っ ゃ?。? ゃ ????
「???????????????????、?? ?
?? 。???」?? ｝ ??? ??っ 。
「?????????? 、
??? 。?? っ 、??? 。? ?????????????????????…」「?????????????????
????? ?。? ???? 、??? ???? 。?? ?? っ?????????????」
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「???????????????」
?????????????っ????。
「????????????????っ
???? 、 ???、?? っ??、 ?????。???????? 。 ??」????? ??? ? 、 ???? 。?? ュ?? 。????? ??? ? ?っ （?? ??? ?? ）、 ??、?? 、?? 、?? ? 、????? ? ? 、
??????????。?? ????? ?????、????? 、 っ ?、????? 、 ? ?
地の果ての劇場
四目
????????????????。?? ????? 、 ??? ?? ??????、???????? ???。
???
???
????
?
　鯛　　繰灘隔1嚢底鯉噸馨
攣蜂　騨導磁　早落
辮購櫓聯轟勲騨鷲谷
巳》撫灘
　　　　　　躍一致
　　　　　麟石突欝． 雌k 鰯
’t’“．pt，．．」，
熟蟻離・
＿ノ和，
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?????????????、??????っ ?????、??? 、???ィ??????????、?????? ??????????っ 。?? ???? 、?? ? 、?? ??? ? 、??? 、?? ……?? ? ャー 。?? ?? ? 、??、 ? 、??? 、?? 。 ? ? 、????? 、??っ ? 。???。 ? っ ャー っ?。
幽趣騨幽購
入江の町フレンスブルグ
「???ー?????????????
???????????。??????、?? ???。????????? ? 、 っ????????????????。?????、????? ? 。????? ー ッ?? っ 。?? ?。?……」???っ 。? っ ャー????? 、 ィー?? 、???? ? 、 っ?? 。????? 、?? ?? ? 、?? ? ?? っ 「???」 っ ?
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っ???。??????っ????????????? 、 ???、「?????????????????
?。??ー????????、 ????????????????? ????? 。 、ャッ? ? ? ……」???????????? ???????．?? ????????っ? 、??
???????
????? 、?? ー ??? 。????? っ?? 、?? 、 ????? っ? ????っ ?
?、??????、??????????? ? 、 ????ッ??ッ?????。????? ? ??? ???、?? ????、 ? 。?? ? 、 ? 、、????????、 ? ?????????。 ? っ?、 ? …????? ? 、???? 、 ?? ??? ??? 。??? 、?? 、??? 、 ? 、?? ? 。????? 、 、
??、??????????????、?? ? 。??? ? っ ????。 、 ??????っ??? ? 、????? 、?? ??? …… ? 。
團
（
一
〈s （?）
?ー?
????、?，??、
轡ト
　if一一．
?．
???????（???????
一エ25一
?っ???????????っ??????????????????????
??????????? ???
??
談
?
?
?? ???????）????
?????、?????????、?????? 、 ? ??? っ 。?? 、?、 、?? ? っ 。 ????? ?? ??? 、 っ??っ 。?? 、 、?? 、 ー ?????? ッ ?????っ? ?、?? 、?っ ??。?? ? 、 ??????? 、 、?? 、 ??っ?。???? ????? 、?? 、 「 っ?? 」 、 ? ?、?? 。
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??????、????、????っ?????、 ? ? ???。 、?? 。 ???????? っ 、 。?? 、 ??????????? 、 ?? 、 ょ?? っ??? 、?? 。 っ 。?? 。?? 、 ??? 、?? っ 。?? ??????、 、 、 っ?? っ っ 。?? ?、 ? ゃっ 。?? ｝ ? 、??? 「 」 、?? ょっ??????、?。 、 「?? ?」?「???? 」 「 」??、?? ?? っ 。
????????「???????」?????っ?。?? 、 っ ????、????? ??? っ 、 。?? ?? ?、 ??? 。?? 〈 っ 、?? 、????? っっ?。???????、???????????、? ???? 。?? ? ?。?? 、 ャ 、?? っ ????? 、?っ 、 っ ? 。?? ? ?、???っ っ っ 。?? ? ???ッ 、 、 ??? ? 。 。?? ???っ? ?、?? 、 。??。 ???、 ゃ
??。????????????。?????? ? 、 っ ? 、?? ……。?? 、
■
O
???????????
??
演、 ???．?????，?、?
??
演8銘騰費、
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?????ー?????????????????、????? っ っ ? ??、 ????? 。?? ……?? っ っ 。?? ???? 、??。???。? ? 、??っ ? ????。?? ??? 。???????…… ? ???????? ??? 、? ??…… ゃ ? ??? ? ? っ ゃ?????? ??? 、 ? ? っ 。?
???????、?????????????? ?、 っ っ?? ????、?? ?????????? っ ゃ ?、 。????????????、????????? ょ 。?? ??? ? ??? 、 、 っ?? 、 ??? ???????。???????っ??……。
?????????っ????????????? ? 。?? ゃ 。??????????? ??????。????〜 ????? ー?? ? 。 ー???ッ?? ャ ???? 。???? ょ?? ??? ???、 ???? 。?? ?? 、 ．「?ゃ????」 ???? 。 ??????? ??????? 、???????。 ? ? っ?、 ?? ?? 、?? ? 。 ????????????っ???、???????
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?????????。?? ???っ???っ?ゃ??????、 ?? 、 ? ????? ??? ? ??? ? 。 っ ???? 。?? ?????? ?、 ? ? ???? ???、? ??? っ ??、っ?? ??。
?????????????????????、??????????っ?。?? ?????? ???????? ????…… ??? っ 。?? ?? 、 っ?? 、 っ ???……。?? 、 っ???? ????? ?????? ?? 、??????、???? 「 ??????
????????????」????「???? 」っ ? ???。?? っ?? ????????? っ?ゃ 、っ 。?? ? ????? 。???。??????、??っ???????? 。?????、?? 。 ???????。??っ ???? っ 、?? 、 ?? 。
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???????????????????（?????）?? ?? ??? ???? ?、????? ? 。 ???? ? ? ?? ???? 、 ? 。
??（?????
???????????????　　
@　
@　
@　??
????? ?（ ）?????? ???、???????? ???っ 、 ????? ? 。? ? ?
ご注文の際は発売元・新泉社で
東京都文京区本郷2－6－10
ttO3（816）3857振替・東京5－7SO26
自然食通信社
?????
藝藤昇誓
事恭
＿平親日
と本
子教
の育
教会
育館
相?
室
室
長v
???????、??????、??????? ? 。 ??? ?、?ッ?????????。「?????、?????っ???? ゃ
??????」 、 っ?? 、 ゃ?? 。 ゃ ?? 、?? ??????っ 。?? っ ??、?? 。 ????? ??っ???????っ????、?????????????っ 。 ?????っ?、 ?? ??????。
????????????????????。?? ????っ??、???? 、?、 。?? ???? 、 。 ???? 、?? 。 ー ー っ?? 。 ??? 、 ?っ ゃ ???? 、?? 、???? 、?? 。????????????、 ? 、???、? ????っ っ 、???? ? ??
??、???????っ?、??????っ?、 ? ????。?? ? ? 。? ? っ?? ょ、 ? ???? 。 ??? ? 、?? 。 、?? っ ??? 。??????。????????、???、?? ????、 ??? ?? 。 、?? ???? 、?? 。 、?? っ?? 。 ?? ?????? 。?? 、 ? ?? 、???? ??? 。 ???????? 、 ? ????ゃ???。????????、????????? ??? 。 ? ?、????、 ??? ? 、
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???????????。????????????っ???????。??、 ????? ?、??????? ?? ???。? ????。 ???、 、 、 ??、?? 、? 、 、?? 、?? ?? ??? 。 、D、
（?孝講
論㌧一爲
つ
〜
」?」?
????っ????????????。?っ?? 、 ? ?????ゃ????、?? ??。?ゃ? ?? ???????、?「?????っ?? ……」 、?? ? っ 、?? ???。?? っ 、?? 。 っ?? 。 ??? 、???? 。?? ?っ ?、?? ????、 ????、 ??? 。???? 、 。?? 、?? ??。?っ?? 。 、?? っ ?、 。?? っ 、 っ?。 っ?? 、 ?? 。?? ? ????? 。
?????。?、??????、??、??、??、 ?????????????、 ? 。 ??? ?。?? ???????? 、?? っ 。?? 、 ??、?? 。 ???? 、?? 、???。 、?? 、 。?? 。?? っ ? ? ?????っ?? 。 ????? 。?? ? 。?? 、 ????? 。?? ??、?? 、?? ?っ? ? 、 っ???? 。?? ? 。?? （ ）
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???ッ????
??????????
? ?????????? ???????．???
阪鯉ザ
????????????
????????????（??）
?????????????????。
???????????、 ???、 ???? 、 、??? 、 ョ 、?? ????????????、?? ??? 、?? ｝ ? 、?? 、?? ?? 、?? ?。
??????????????????????、 ?????． っ ?????、??、?、 っ ??。?? ? ???? ?、??? ?? ，?? ????? ???? 、?? ?????? 、 、?? ??????。?? ? ??、 、?? 、?? ?? 、 、
???????、?っ??????????
???? ??? 。
???、???っ????????ー?、?? ? ー 、 ?????? ? 、?? ?? ? 、?? 、 ??? 。 「 ?????」 ???? 、?? っ?? ?。?? ?????、 ??? ? 、?? 。 ? ??? 、?? 。 。?? ??
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??????
辮
?????
畷薫騙Wh???????、??????
?????????????
????????? ????????? 、 ょっ?。?? ? ??、?????? ??、 （??） ??? っ 。 っ?、 ?。 ?っ???。??????、??、?????????ュー ?? ? 、?? ー ???。 ??? っ?? 。?? ?????? ? 。??ー 。 、??、 、?? 、?? ? 、????っ??????っ?。
?????????。???、???????? 。? ? ???? ?っ???。
「?????????、?????????
?っ?? ?ょ 」?? ? ?? 、???? ? ???? 。?? ? ????? ??。? ????? っ 。 っ 、?? ???? っ???。 、?ャ 、 ッ
蹄
．　N！
魎to’；．
一
（??????。N
ウ：
?ー?????、?????????????? ? 、?????????? 。?? 。?? っ?「 ?????? ? 」?? ? 。 ???? 「 、 。?? ?」??? ?。?? ??っ 、?? ?。 っ?? ? ? ??? 。 っ?? 、?????。 ?????、????????? 、 ? ??? ???? 、 。???? ???っ?????。?????????????????、? ????? 。 ?、「??????????????????」
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??????????????????。??、 ?????。?? ? 、?? ?????、????っ?? ? ?、 ??? ?? ? 、?? ?? 、?。 ?、 ?? ? 、???? 。?? ??? っっ???、?っ????????????????? 。?? ????? っ?? 。? 、?? ????。 ?? ?????????っ???????????????。??????? ?、??? っ?? ．?＝????。 、?? 。????、?????? ? 、
?????????????????。?? 、 っ?? っ 、??????????????、??????? ? 。
》???
?
惣嚇が懸
????????? ?? ?????（??）
?心
??＝?????《?…
「?ょっ?、?????、???????」「?? ?? ? ????????
?」??ーッ、?「???、??????、??? ?、 ??? ? ????????、 っ」?? ? ?。?? ? ??? 、 ?? ? ィ」 っ??、 ? ?っ??。??????????????????? 、 ? ?? っ??、 ? ???っ ゃ 。? ??? ? ??? 、 ??? 。 ??????、?? っ 。 ???? 、 ー?? ?? 。?? ????? 、?? 、 ?????? 、?っ ??ゃ???。????????
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?????っ?、?????????????? ?、? っ 、?? 、 ???っ ??、?? ? ???????。? ?。?? ??っ? っ 。?? っ 、?? 、 ? ? ??? っ 。?? 。?? 、?? 。 ? 。?? 、 ?????? ????? 。?? ?? 。?? （ ? 、?? 、 ）、?? っ 、 「?? ? ?? ょ 。?? っ ?、????? 」?? ???? ッ 。?? 、
??????っ?????????????。?
撫灘睡囎．“
?????｝????????????
????
????????????
??????????（ ） ??? 。 ?????????? 、 「???っ?? 、?? っ 、?? 。 ?????、 ??? 」??? 。 ??? っ 、?? っ 。?? ??????? 。??? ?? っ （?? ? ?? ）?? 、 ?? 、?? ???。 っ 「?? 」 ??????? 、 っ
???、????????????????。?? ? 、????????っ???。?「??????????っ??????」 ? ? っ?????????。?? 、 ????? っ?? 、? 、?? ? ? ???っ 。 ? ??? ?っ ????。?? 、 ??? 。 ???? っ 、 ? っょ?。?????（???）?????「???? 」 っ 。?? 。 「?? 」 っ ????? 。?? ?っ?（ ???） 「?? 」 、「???????」??っ????????
?。?? ?、??????
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????
NN
Yys
．
??（??（?????????
??????。???????、????ー?? ? ?????、 。?? ? っ 、?? ???????????????。??ェ? ???．? 、 、?? ?? （ ー っ?? ? 、 ー っ?? っ ）、 、?? 、 ? 、?? ? ?? 。 ェ
????、?????????????っ?????、????????????????????? 。 ? 、 っ?? 、?? ??????????? 。 、?? 「 ッ 」??ー ???????? ? ?、???? ???? 。?? ?? 、?? ????っ 。????? ? 、 、?? ??? っ????。?? ?（ ） 、?? ???????、っ?????????。??????????、?? ???? ? 、? ??? ? 。?? ? 、?
????????????????。???? っ ?????、 、 ???????っ?? ? 、 っ??「 」 ?????。　???? ? ?????? ??????? ??、 、?? ? 。?? ー ??。 、 ??、 ? 、 ??? ? ????? 、?? ? ャー ー?? 、 っ 、?? ?????? ?? 、 っ???。?? ? 、
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???っ????????、????????? ? 、 ????。???????。???????????? 。????? ?? ? ?? ???蝿識騨触ぐ．駄?????????
調
????????????（??）
???????、??っ 、 ????? 。?? ? 、 、 ッ ? 、?? っ ? ????っ?、 っ 。 、?? ??、 ? ??????? っ 。?? 、 ? ???っ ?? ?? 、?? 。 「ゃ????????? ? 」????、 ???? 、????? ?っ?、 っ ょ ??
???。?ー???? 、??? ???????????? ． ? 、 ??? っ?? ? 。?? ?? ??っ 、????????っ??っ?。?????、???? ? ??、???? ?? … ?．、?? ? 、 ? ゅ っ?? 、?? 、 っ?? ?。?? 、 ????? ??? 、?っ ? っ 、?? ? 。?? 、???????、 、?? 。?? ????、?? ー ? 。?? 。??
???。
纐轡難¥
　　　　　　態
?
???
?????????
????
????????????
「?ょっ????、?????????」
????????????????、????? ??。?? 、 ?????っ??、 ???、 ……。?? 、?? 、??? ……。?? ???、 っ?? 。 ??? 。 ??? ?? （??? 、 ）????、 ?????、?? 、 、?? っ??? 。
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???????????っ??????。
山?ォー?????
???
????????????（??）
??????????? ォー?っ 。
「??」
???? ???????、?????? ょ 。 ????。 ? 、 ??? 、?っ???? ???? っ? … 。 ????、 ? ゃ??
「??ャ、?????????????」?
???? ??? 、??っ ? ?……。???? 。ゃ? 。
???????ッ???????、???っ?? ??????????ュー?????、「??、???????????????」
??????っ 、 ッ?? ????????? 。?? 、 ?? っ??。 〜???? 、?? っ ? 、?? 、?????????、 ?ッ????っ 。???? ??ャ?????? っ 、 ??? ????。「??????っ????、???????
???? ???????? 。? っ ォー?? ???． 」?? ???、 ??? っ っ 。
「??????、???????、?ャ??
???? ??」
?????、????????????。??? ?、 ?ォー? 。
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?．。
催響驚
??????
????っ???????
?????????????
???????????。????っ???っ???、??????????????、???? っ ???、?「? 〜、?? 」 。 ? ．?? ??????? 、??? 。?? ????
???????????? ?? ?????? 、?? ? 。 「 っ?」 、 「 、 ゃ （?） ? っ?? ? ? 」 「 」?? ?? ??、?? ??ょ 。?、 っ ? 、?? ? ? っ?っ 、
???
????、????????????ー???? ? っ ょ?。?? 「 ??????????」?? 、 、 ?、?? っ っ??????っ ? ?? 。?? ????。 「??ゃ ?? っ ??? 」?? 「 ?? 」?? っ ????。 「?? ? っ 、 っ?? 」 。?? ??? っ?? 、 っ? 、?? ?? ッ?? 。
「??????????????????
???? ?? 、 ??? っ ?
????????。????????????? 、 ? ????っ?? ??。?? ? ???、?っ???????? 、 っ っ?? 。?? 、 ?? ? っ?? ? ???。?? ????? っ?? ??、?? 。 ??? ゃ ?? っ ょ 。???????????????????? ? ??????っ?????。????????????、????っ ??。??っ ???、 ? 、?? ?????、 ???? 。 っ?? 、 ??? ??? っ??、 ??? っ
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??????????。?? っ ???????????? ????? ????、 。??? 、?? ?????? 、 っ?? ょっ?、??? 。?? 「?、 ． 」?? ? 。?? ????? ? 、?? ? っ 、?? ????? ???。?、????? 、 ??? 、 っ 。?? ?? 、????????、???? ?っ?? 。 、???? 、????????? ???、?? 。
㌦??，?
?????????????
???????????繊?????????????（??）輝???????? っ?、 ?? ?
?????????。???、??????っ????? ???、 ??、???? ? ? 。?? 、 ッ?? 、 「 、?? 」 「?? ????」?? 、 ??????。?? 、 ????っ??????。????????? 、???? ???? 。?? 、 「 」???? ．? 、?? ??。?????? （ ）
??????????????????、?????????ょ ? 、?? ?????????? ?????? 。
?????、?????、????????、??? ? 、 、?? ー??? 、 ??? ?っ??? ?、??? 。????、?? 、?、 「 ー?? ? 」 、???? ???。 、? ??? っ?「 ? 」 ????? ? 、?? ???。隔??????????????。????
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??????????ー????????????ー??「????????ュ??ョッ?」? 。〈??? ??????????? ???? 。 ?〈? 〉 ? っ ゃ???、 ? 、?? ?ュ? ョッ?? 。?? ュ ョッ?? ??、? ??? 。?? っ 「 」、?? ー ? ? 、?? ????ょ 。 、?? ?? 、?? ???「 ョッ?」???????????????。???? ??? 、
??????????????????。?? ????? ??。
?????????
??????、?「? ??? 」 。?? 、??? 、 、?? ??、 ? ー?? 、? 、?? っ 。?? ??、??? ?ゃ ??? ????、?? 。?? ??? （?ァ?????? ）??っ???っ?ゃ??、 ? 。?? ?? 、 っ?? ???っ 、???? 。???? 。?? ??? 。
??????????????
????????????っ????、?? ????????? 。?? ??????、 。?（ 、????? ? ）?〈? 〉? ??? ? ??????? ?、 ????????ュ ー ョ 。?? 、?? ?? ー?? 、??。?? ???????、 ??? 。
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????????
?????????????
?????????????っ???????????
?????????????????????。??????。????????? ? 。 （?? ）?? ??? ??? ??、 。??ッ ?っ ? 、 、??、 ?、 、 ??。??? 、????????????ー ー?。??? 、 ???????。??ァ ー? ?ー 、???? ?? 、
????????????。?? ッ 、???、??? ?? ? ?????? 。?? ー 。????? ??、?ー? ?????、 ?、 ??? 。?? ???? 、 ????? 。 、??? …… っ?? ?? ????。???っ?? ? 。 ?。??? 、 ?????????ー 。
???????????、??、???。??????? ??、 …… ? ???ゃ?? 。 ??????? ? ??? ?。?? ?? 「 」?? ? 。?? ? ??? 。?? ??ー?????、????。????? ? っ ー???。??????? 、 、
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?????????。?? ッ???? ???????っ?? ? 、???、 ? ????? ? ?????????????、 ??? 。?? ?????????。?? ??ょ っ 、???? ????? 、 ??っ??。 。?? ?? ??? ? ー 。??ッ ? ?? ???っ ? 。?? ?? ?? ?。????? ????? 。ー? 。????? 。 ー ー?? ?? ? 。
???????????。???? 、 、 、???、????ー?ュ、????ャ???????。? ????? 。 ???。? ??。??????? ?。??。?? ?? っ 。?? ??? ッ?? ?。?? ?? 、?? 、?? 。????????。 ? ??? ? ? ? 。?? ???? 「 」?? 。
????????????????、?????。??? ー?? ?? 。?? ? ????? 。?? ??? 。 ー???っ ???? ??? ? 。?? ?? ? 、?? ー っ ?。
×
?「??? ー ー 」 （?? ??）????? ?? 。?? ??。 ???。?? ???? 。
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だ?
?
?????????????????、「〈???〉??????????????????? ?」 ???? ?、?? ?? 、?? 。????? ?? ? ?? っ
??????????????????????????????????????????????????、 っ?? ? 。?? ?? ??????????、 ??? ? ???? 。?? ?? ??っ 、?? ? 、?? ? 。 ??? ? 、??? ? ? ???。?? ???? 、?? ?） ????? ? 「 ? 」???。 ?? ?ー ?
???。?? ??????ー?「?????、。??? 」 ?? 「 ? ???、 ???? ?ー???」?「???????、? 、 ? 、?? ー ? 」????。 ? 。?「?? 」 「?? 」 「?? ?? 」??。 「 ?? ?」 ? ???? ??「
??????????」?????????
????? ?、 。?ャー?? ?? 、??? ?? ? ?? ??? ?ー ュ 。 ??? ?? 、?? ?? 。?? 、 「 ???っ??っ ……」?? ??? 。 ??? 、? 。?? ?
WIFEりきなか　口
?????????????????????????????????。??????????????????????????。???
　　（隔月刊）203号
@　198了年1月1日発行
@　印刷・浩文社印刷
@　定価　450円
@（年間購読料送料共3600円）
@発行所。㈱グループわいふ
@編　集。わいふ編集部◎162
結椏s新宿区市ケ谷加賀町2－5－23
sEL　（03）260－4771・4773
@郵便振替　東京5－110430
@銀行口座三菱銀行神楽坂支店
@普通預金　052－4348909
す1ですハ　ロ
???????????????????????????????。???????????。???????。?????。???????????????????????
144　一
　　　株式会社ミネルウ｝書房翻　　　〒607　京都市山科区日ノ岡山谷町1　　　ft（075＞581－5191振替京都　2－8076???????????????????????????????????????? 。 、 、?????、?? ???????????????? 。 ＝ ?????? ?? ?? ?????????????? ??、? ? ??????。 、? ? 。＝ ????????????、???? ?、?? ?? ? ?????? ?。?? ? ???? ? ? 、? ?? ? ?ッ 。 ? ? ?
あそびながら学ぶ　競編のすすめ
　　↓マーゾッロ・J．ロイド／南　博訳　　1800円送料300円
子どもがあそびを通して自然に楽しく学習する方法をやさしく解説する．
楽しいイラストをふんだんに盛りこんで，手づくりのお，もちやや，すぐ
に使えるゲームをわかりやすく紹介する．どのあそびがどういう技能の
習得に効果的かを体系的にまとめた，現在子育て中の母親へ送る書．
女らしさの病い　蘇精神医学と雄論
　　　　　　斎藤　学・波田あい子編　　2500円送料300円
現代は「女らしさ」「男らしさ」の定義があいまいで，性同一性が獲得され
にくい時代である．そうした背景からの女性のアルコール依存，拒食・
過食などの症例を第一線の精神料医が報告し，さらに女性研究者が様々
な立場から臨床医学の領域に積極的な提言を行なう．
喚問書房雑欝鴇騒i嬢講憲編誌
雑誌・新評論　年間送料込500円
ブックガイド1986送料実費170円●
??
新一0二二贈
??
．??????
＝??．?????。???
?ェ?????????ー???????????????????????????ー??????ェ????????????????????? ?ェ?????? ?、 ? ????、??ェ??? ㍉ ???????? ? ?『?ェ???? 』（? ） ?? 。?? ????
????????》「??㍑?????????〔??? ? ???〕
織（
『???〔???????〕』、『???〔???????〕』??、????????? ? っ ? ???ッ ー?
熊礎
…??????
???????。?
?
??????????????
???????
▼
???????????（???）
’ 〔?????????ゥー??????〕?
????????、??ー?????? 、 、? ?、?、? 、 ? ? 、
「?ェ??ー」「??」「??」????
????、? ??????? ???? ?
????
